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В марте 2003 года ис­





вклад института в разви­
тие системы аналитического контроля в заводс­
ких лабораториях черной металлургии. Помимо 
создания обширнейшей номенклатуры стандар­
тных образцов от сталей и ферросплавов до об­
разцов состава отходов металлургического про­
изводства шлаков и пыли, одним из основных 
направлений деятельности института стало мет­
рологическое обеспечение аналитических изме­
рений.
В период работы института как головной орга­
низации метрологической службы черной метал­
лургии была проведена колоссальная работа по 
нормированию точности количественного хими­
ческого анализа, разработки комплекса методик 
проведения метрологического контроля на базе 
применения стандартных образцов, введению 
метрологического контроля качества аналити­
ческих измерений в практику заводских лабора­
торий.
С 80-х годов ИСО ввел систему аттестации за­
водских лабораторий, что позволило выше под­
нять уровень аналитических служб предприятий.
Давняя дружба и тесное взаимное сотрудни­
чество связывает химическую лабораторию Куз­
нецкого металлургического комбината с ЗАО 
«ИСО». Прежде всего, это участие нашей лабора­
тории в аттестационном анализе стандартных 
образцов, без которых невозможно обеспечение 
единства измерений на промышленных пред­
приятиях. Не одно поколение специалистов хи­
мической лаборатории «КМК» принимало учас­
тие в аттестационном анализе ГСО. Нашими пер­
вопроходцами были -  Колесникова Е.В., Поцеб- 
неваН.Г., КазарцеваМ.И., БуторинаТ.К., Кацнель- 




ется на договорной осно­
ве по предлагаемой ЗАО 
«ИСО» программе. По ито­
гам выполняемой работы 
аналитические лабора­
тории ежегодно получают свидетельства о резуль­
татах выполненной работы. В последнее время 
лаборатория «КМК» получает свидетельства о хо­
рошем качестве выполненного аттестационного 
анализа, что возможно лишь при наличии ква­
лифицированных специалистов в нашей лабора­
тории.
Специалисты ЗАО «ИСО» оказывают предпри­
ятиям научно -  технические услуги и всегда гото­
вы дать консультации по интересующим нас воп­
росам. Это и метрологическая экспертиза проек­
тов нормативных документов на методики вы­
полнения измерений, и экспертиза стандар­
тных образцов предприятия, а также методичес­
кая помощь в области метрологии. В институте 
работают высококвалифицированные специали­
сты своего дела: Агранович Т. В., Максимова В.Н., 
Шулятьева Е.О., Шорина З.Г., Ваулина Н. Л., Ша- 
ламова B.C. и многие др.
Особой благодарности заслуживает главный 
метролог института СтепановскихВ.В., который 
бесспорно является одним из лучших специали­
стов в области метрологического обеспечения 
химического анализа и аккредитации лаборато­
рий.
Очень помогают специалистам лабораторий 
предприятий черной металлургии семинары и 
курсы повышения квалификации по метрологи­
ческому обеспечению КХА и аккредитации ана­
литических лабораторий, которые организу­
ет ЗАО «ИСО».
Поздравляем всех сотрудников ИСО с торже­
ственной датой -  сороколетием со дня основания 
и желаем всем плодотворной творческой работы 
на выбранном ими поприще.
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